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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se muestra la presencia o no de carbonatación en los puentes 
vehiculares de las localidades de Usaquén y Fontibón, la cual se logró aplicando 
fenolftaleína al 1%, lo que permitió evidenciar la patología mencionada, luego se 
comparó con la presencia de CO2 en el ambiente circundante en cada puente 
vehicular en cada una de las localidades. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En primera instancia, consistió en la investigación de artículos referentes al tema 
de carbonatación en estructuras de concreto reforzado, haciendo un análisis y una 
ficha que resalte lo mejor o más relevante de dicho artículo, se realizará el análisis 
de un artículo por semana teniendo como mínimo 12 leídos y analizados con su 
respectiva ficha. 
 
Se realizó la visita de campó y la prueba de avance de carbonatación con 
fenolftaleína en los puentes de las localidades de Usaquén y Fontibón en 
concordancia en terminar los puentes de dicha zona, para después cotejarlos con 
la emanación de gases de Bogotá D.C.,La metodología de la prueba se 
especificará más adelante, el orden sería el siguiente: 
 
a) Comprensión de la prueba de la presencia de carbonatación con el 
indicador de pH fenolftaleína. 
b) Limitación de la zona a estudiar, georreferenciación de cada puente de 
la zona, para trazar la ruta más rápida para hacer la prueba. 
c) Visita de campo a cada uno de los puentes en cuestión y realización de 
la prueba. 
d) Generación de una ficha técnica de cada puente, especificando la 
presencia de carbonatación. 
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e) Comparación del mapa dicho anteriormente con el mapa de emanación 
de gases de la ciudad de Bogotá D.C. 
CONCLUSIONES:  
 
•La carbonatación está directamente relacionada a las emisiones de Dióxido de 
Carbono y humedad relativa del terreno, esto evidenciado por el frente de 
carbonatación y la comparación realizada entre las localidades de Usaquén y 
Fontibón.   
 
•Los puentes que tenían una pintura de recubrimiento presentaron una menor 
presencia de carbonatación, también el estado de esta pintura y su calidad son 
factores importantes para detener esta patología, lo que permite observar la 
efectividad de polímeros de recubrimiento en puentes afectados. 
 
•Aunque la carbonatación en estructuras de concertó reforzado ha sido estudiada 
a fondo, en Colombia la práctica de mitigación se hace muy poco, ya que desde la 
construcción comienza el deber de proteger la estructura, en el país en la mayoría 
de edificaciones las prácticas de construcción no son muy adecuadas. 
 
•El 58% de los artículos leídos hablan sobre la patología en general, esto quiere 
decir que hay más investigaciones sobre el estudio de la misma, que para 
métodos para contrarrestarla, cabe anotar que solo se leyeron doce artículos, que 
en general provienen de Colombia y España, esto quiere decir que no es una 
conclusión definitiva, pero con respecto a este trabajo se encontró que los 
estudios de mitigación de la patología son pocos, y en algunos casos no son tan 
profundos y concluyentes como se esperaba. 
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